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V O L U M E X L V I N E W B E R G , O R E G O N , M A R C H 4 , 1 9 3 5 N U M B E R 1 1
'L'Ami,' Name Chos
en as Title for New
Pacific Year Book
Student Body Elects Putnam as
Edi tor ; Staff Members
Are Appointed
L ' A m i , w i l l h e t h e n a m e o f P a c i fi c
college's year 'book. Of the fivo names
vo ted upon , L 'Ami , Quakerana , Bru in ,
Mer i d i an , Qu l I l , t he namo con t r i bu ted
by Maisie Burt received the most votes
f r o m t h e s t u d e n t b o d y .
D e l m e r P u t n a m , w h o w a s e l e c t e d ' e d
itor of the new year book, has the fol-
lowing" s ta f f : bus iness manager. A l lan
Hadley, 'assisted by Lewis Hoskins; as
sociate edi tors, Wi lbur Nowhy and Es
ther Mi l ler : photography, Louise Frank;
cla^•sse.s, Rachel Peinberton; mens sporLs.
Howartl Karbel; women's .sport."?, Doris
Darnie l le; organJaat ions, Louise Arney,
Peggy Otis; fcature.s, Mary Collvor and
Marguer i te Nordyko; music and drama,
W i l bu r Newby and Es t i i e r M i l l e r ; ad -
mlni.strat ion, Marjor io Scely; bookkeep-
e i * . L e r a R i c e ; s e c r e t a i y, D o r i s D a i - -
n i e l l e .
News Digest
By Howard Rkhn i 'ds
Both conservatives and cynics in Wall
street find satisfaction In the gold clauso
deoision beyond that afforded hy it's pre
vent ion of feared financial disorder.
S O P H O i M O R E S P R E S E N T T R A -
D I T I O N A L G I F T ; F O U N T A I N
I N S T A L L E D I N G Y M N A S I U J I
President Roosevelt urges congress to
extend the l i fe of NRA beyond the two
years for which it was authorized.
College editorials defend the Literary
Digent peace poll and the daily press
shows in te res t as s tudent ba l lo ts ind i
c a t e l e a g u e s u p p o r t .
The government w i l l con tes t the re
cent TVA decision declaring unconsti
tutional the federal manufacture of elec
tric energy for direct sale to municipal
i t i e s .
T h o d e c l a r a t i o n o f t h e C h i n e s e p r e
mier urging an easing of tension and
an era o f cooperat ion, is be lng i taken
as a sign of progre.^s toward the Japan
ese objective of a "Monroe Doctr ine In
t h e F a r E a s t . "
F o r t h e t r a d i t i o n a l c K a s s g i f t t o t h e
s c i i o o l , t h e s o p h o m o r e s h a v e c h o s e n a
d r i n k i n g f o u n t a i n , w h i c h w a s i n s t a l l e d
i n t h e c o l l e g e g y m n a s i u m S a t u n l a y .
E a c h c l a s s w h i c h e n t e r s P a c i fi c c o l
l e g e i s s u p ] > o s e d , a c c o r d i n g t o t r a d i t i o n ,
t o p r e s e n t t h e s c h o o l w i t h s o m e u s e f u l
g i f t . E v i d e n c e o f t h i s t r a d i t i o n m a y b e
f o u n d i n v a r i o u s p a r t s o f t h e s c h o o l .
F i n a l l y m a k i n g a d e fi n i t e c h o i c e o f
t h e i r ® I f t , t h e s o p h o m o r e s b e g a n a c t u a l
w o r k . A f i n © i > o r c e l a i n f o u n t a i n w a s
puixibased and connected by the class
p l u m b e r s t o t h e w a t e r p i p e s u n d e r t h e
s e a t s I n t h e g y m . L l o y d S c h a a d , c h a i r
m a n o f t h e g i f t c o m m i t t e e , i s t o b e
c o m m e n d e d o n t h e w o i k h e h a s d o n e .
O t h e r m e m l r c r s o f t h i s c o m m i t t e e a l s o
d e s e r v e c r e d i t f o r t h e a c t u a l w o r k i n
i n s t a l l i n g t h e f o u n t a i n .
The Episcopal National Council Is
"not convinced persecution" exists be
low the Rio Grande, although tho Cath
olic pi-elate asks congressional inquiry
w h i c h L a t i n A m e r i c a n s t e r m u n w a r -
r a n t e d .
President of the Newport New^ Ship
building & Drydock Co. denied allegation
of the Senate Munitions committee that
his company received war profits of 86
per cent. The company's profit, he said,
m n g e d f r o m 8 t o 2 3 p e r c e n t o n a n
Investment of $14,500,000 to $18,100,000.
Relations between Italy and Ethiopia
tu e at a critical stage as Mussolini sends
McMurray Chin Is
Scheduled 2 Nights
Al l en Had ley W ins F reshman
Slogan Contest
{Continued on page two)
N e x t F r i d a y a n d S a t u r d a y e v e n i n g s ,
M a r c h 8 a n d 9 . a t 8 p . m . i n W o o d - M a r
H a l l , t h e F r e s h m a n c l a s A o f P a c i fi c c o l
l ege w i l l p resen t l i s c lass p lay, "Tho
M c M u r r a y C h i n " b y E d n a H I g g i n s S t r a -
c h a n .
" C o m e S e e — C o m p l e t e l y R e l a x — ^ T h o r
o u g h l y B n j o j - " — ' T h e M c M u r r a y C h i n ' . "
T h i s w a s t h e w i n n i n g s l o g a n o f t h e c o n -
t o s t c o n d u c t e d i n t h e l a s t ( F r e s h m a n )
e d i t i o n o f T h e C r e s c e n t , d e c i d e d t h e
f a c u l t y j u d g i n g c o m m i t t e e , c o m p o . s c d o f
Miss Carter, MLss Kendall and Mr. Con-
o v e r . A l l a n H a d l e y w o n t h e c o n t e s t
a n d w i l l b e g i v e n t w o t i c k e t s t o t h e
p l a y .
T h i s c l e v e r c o m e d y w i l l b e p l a y e d b y
a t a l e n t e d c a s t s e l e c t e d f r o m m e m b e r s
o f t h e c l a s s . T h e c a s t i s a s f o l l o w s :
P h i l i p L a u a d a l e , L e w i s C o f fi n ; E l l o n M c
Murray Lausdaic, Dorothy Martin: Deb
o r a h L a u s d a l e , M a r g u e r i t e I - I e a c o c k ;
M i s s G r i s w o l d , L o u i s e A r n e y ; L i b b y,
F l o r e n c e K e n n e y ; N e t t i e Q u i c k . I s a b e l
F ros t ; Dr. Topp ing -S i l l , B ruce Rogers ;
Dr. Scot t , Mi l ton- Sanderman; Beatr ice
H a r d i n , M a r j o r i o M i l l e r ; B o b S c o t t ,
C h a u n c e y G e t t m a n n ; a n d A u n t A b b l e
G r e e n , . D o r o t h y C h o a t e .
The play i>ortrays the drtxma of the
G O L D " P " N E O P I I I T E S D U E F O R
S T I F F I N I T I A T I O N P R O G R A M ;
N E W R E Q U I R E x M E N T S G I V E N
(Continued on page three)
J U N I O R S M E E T F O R B U S I N E S S
Doflnlto plams for the annual Junior-
S e n i o r b a n q u e t w e r e d e c i d e d u p o n a t a
c o m b i n a t i o n b u s i n e s s a n d . s o c i a l m e e t
ing of the Junior class-; February 21.
T h e m e m b e r s o f t h e c l a s s g a t h c j - e t l -
a round an appe t i z i ng po t - l uck suppe r
at 5:39 In the Iiome economics room and
then procewled immetl ia lely into an in
fo rma l bus iness mee t ing in wh ich the
banquet and tho idea of a c ln .s .s g i f t
for the college were dtecusseil.
A l though tho commit tee on a c lass ' ;
gift reported with several suggeations,
i t wa.s decidofl take no definite act ion
f o r t h e t i m e b e i n g .
A f t e r t h o b u . ' ^ I n o s s m e e t i n g t h e c l a . A s
attended -rhe Friends church in a group.
T h o G o l d " P " c l u b m e t w i t h t h e n c o -
p h l t e s f o r a n h o u r o f b u s i n e s s a n d f e l
l o w s h i p l a s t T h u r s d a y e v e n i n g , F e b . 2 8 .
A p r o g r a m o f i n i t i a t i o n t s ' a . s o u t l i n e d
t o t h e p r o s p e c t i v e m e m b e r s b y E u g e n e
C o f fi n , t h e c h a i r m a n o f t h e i n i t i a t i o n
c o m m i t t e e .
I n t h e h o p e o f r a i s i n g t h e s t a n d a r d s
o f t h e c l u b , a n d m a k i n g i t a n o r g a n i z a
t i o n w o r t h b e l o n g i n g t o , c e r t a i n g e n e r a l
r u l e s h a v e b e e n e s t a b l i s h e d . T h e y a r e
a s f o l l o w s : 1 . S a t i s f a c t o i T g r a d e s ; 2 .
O b s o r v a n c © o f t h e s t a n d a r d s o f t h o c o l
l e g e ; 3 . N o s t r e e t s h o e s s h a l l b e w o r n
o n t h e ' g j ' m fl o o r ; 4 . N o l e t t e r s ( h i g h
s c h o o l o r c o l l e g e ) m a y b e w o r n u n t i l
a f t e r i n i t i a t i o n , a n d t h e n o n l y P a c i fi c
l e t t e r s a r e t o b o s e e n a b o u t s c h o o l ; 5 . N o
l e t t e r s s h o u l d b e w o r n b y o t h e r s t h a n
t h o s e w h o h a v e e a r n e d t h e m ; G . A l l n c o -
p h i t e s " S h a l l a t t e n d t h o F r i d a y c h a p e l s ;
7 . F r i d a y o f e a c h w e e k o f f e n - d e r s s h a l l
r e c e i v e t h e i r d u o " w o r k s " .
T h e p e r i c K l o f i n i t i a t i o n w i l l c o v e r f o u r
weeks, during! which time n-eophites will
d o s o m e t h i n g d i f f e r e n t e a c h w e e k a s
p a r t o f t h e i n i t i a t i o n . T h e fi r s t w e e k
n o o p h i t e s j f h a l l u . ' e t h e f r o n t e n t r a n c o
O N L Y t o W o o d - M a r H a l l . A l s o , t h e y
s h a l l u . s e t h e N O R T H S T A I R S O N L Y
in going from the basement to tho first
fl o o r , a n d t h e S O U T H S TA I R S O N LY
in . go ing f rom the fi rs t to the second
fl o o r .
A t t h e c o n c l u s i o n o f s i m i l a r I n c o n
v e n i e n t d u t i e s d u r i n g t h e f o l l o w i n g
t h r o e w e e k s , t h o n e o p h l t e s s h a l l p u t o n
a good enterta inment, Invi t ing the pub
l ic , and charging ten cents admission.
A t t h e c o n c l u s i o n o f t h a t p r o g r a m , c l u b
members and neophltes wil l take a tr ip
t o t h o c o a s t f o r t h e r e s t o f t h e i n i t i a
tion, and a night and day of fellowship
a n d g o o < l t i m e .
R E V . C O F F I N S P E A K S O F
A B S O L U T E C E R TA I N T I E S I N
C O N C L U D I N G C H A P E L T A U i
"Ab-so lu te Cer ta in t ies" was tho Eub-
Joct of the concluding talk of a series
o f chape l messages g i ven to t ho s tu
d e n t b o d y b y R e v. C o f fi n d u r i n g h i s
s tay in Newberg for evangel is t ic meet
i n g s .
" W i t h a l l t h o u n c e r t a i n t i e s a b o u t t t s .
bo th r e l i g i ous l y and phy. s l ca l l y, t he re
a r e d e fi n i t e t h i n g s o f w h i c h w e m a y
b e s u r e . W e k n o w o f t h e d i f f e r e n c e
between right and wrong, truth and
error, and by acceptance of true think
ing wo may be led to right action. Ev-
oi*yono ought to maJie a diligent eearoh
for trut'h, and follow every possible clue
tha t w i l l l ead to t ru th . In o rder to do
this, honesty of soul Is required. Many
l>eoplo who are honest with others are
f r w i u c n t l y d i s h o n e s t w i t h t h e m s e l v e s .
P raye r t . - . a c l ue t o t r u th . The Word
of God should bo read with prayer, and
w h e n o n e e e e k s t r u t h f r o m t h e Wo r d
o f God w i th hone-s fy o f sou l , he w i l l
find the peace of God in his heart. That
peace i.s a certainty. As one finds the
truth, ho ought to obey It when he finds
i t . I n o r d e r t o c u l t i v a t e h i s s p i r i t u a l
l i f e . A l l need such a sav i o r as Jo fus
Christ, for Ho does save tho.so who put
t h e i r t r i i . s t i n H i m . "
" T h e fi n a l t e - s t t h a t c o u l d l > e e x p e c t e d
of any teacher Ls what is accomplished
Cal Hicks Elected
Head of Student
Body Organization
Other Major Offices Are Filled
a t A n n u a l E l e c t i o n H e l d
O n M a r c h 4
(Continued on page three)
Clayton. Hides was elected president
o f the s tudent body o f Padfie co l lege
a t a m e e t i n g M a r c h 4 . J e a n G a r d n e r
w a s o h o s e n v i c e p r e s i d e n t ; M a r y C o l l -
v e r , s e c r e t a r y ; a n d L o u t s C o f fi n , t r e a s
u r e r . M a i ^ e r i t o N o r d y k e w a s s e l e c t e d
c h i e f t r e a s u r e r I n a m a s s m o o t i n g p r e
c e d i n g t h e a n n u a l s t u d e n t - b o i l y e l e c
t i o n s .
A f t e r t h o m a s s m e e t i n g t o e l e c t t h o
c h i e f t r e a . s u r e r t h e r e g u l a r s t u d e n t b o d y
m e e t i n g \ v a 8 c a l l e d t o o r d e r b y E u g e n e
C o f fi n , c h a i i - m n n o f t h e n o m i n a t i n g c o m
m i t t e e . T h e s t u d e n t b o d y t r e a s u r e r ' s
r e p o r t w a s r c a r l b y C a l H I c k a , t r e a s u r e r .
I t s h o w e d a s l i g h t I m p r o v e m e n t i n fi
n a n c e s o v e r I n s t y e a r w i t h $ 11 3 . 8 4 b e i n g
c a r r i e < i f o r w a r d , a s c o m p a r e d t o $ 1 0 7 . 2 1 ,
t h e i K i ' l a n c e l a s t y e a r . T h e r e p o r t w a s
a c c e p t e d .
T h e C r e s c e n t b u s i n e s s m a n a g e r ' s r e
p o r t , g i v e n b y M a r g u e r i t e N o r d y k e . a l s o
s h o w e d a n i n c r e a s e o f m o n e y b e i n g c a r -
r l o t l f o r w a r d . L a s t y e a r a t t h i s t i m e
t h e - b a l a n c e w a s $ 1 2 1 . 9 5 . I t I s n o w
$149.08.
A f t e r t h l . s r e p o r t w a s a c c e p t e d b a l l o t s
w e r e c a s t f o r p r e s i d e n t o f t h e s t u d e n t
b o d y a n d e d i t o r o f T h e C r e s c e n t . N o
n o m i n a t i o n s c o u l d b e m a d e f r o m , t h o
fl o o r f o r t h e s e t w o o f fi c e s . T h o s e p r e
s e n t e d b y t h e - n o m l n a t i n s c o m m i t t e e f o r
p r e s i d e n w e r e C l a j ' t o n H i c k s , w h o r e
c e i v e d 6 8 v o t e s , a n d ' V i r g i l H i fl t t , w h o
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
S E N I O R S C O M R I N E R U S I -
N E S S W I T H P L E A S U R E A T
F R I D A Y E V E N I N G P i U l T Y
T h o s e n i o r s a r e p l a n n i n g t h e i r s n e a k
d a y ! W h o r e , w h e n ! W h o k n o w s ? T \ h i s
n e w s , w o a r o I n f o r m e d , I s s t r i c t l y c o n
fi d e n t i a l , s o d o n ' t t e l l a n y b o d y !
T h i s a n d o t h e r t h i n g s , i n c l u d i n g t h o
class gift, pin.s, pictures, and of course,
g r a d u a t i o n , w e r e d i s c u s s e d . T h e y a r e
n o t r u s h i n g t h e s e a s o n , w o a r e t o l d ,
n o r a r e t h e y a n x i o u s t o l e a v e t h o o l d
a l m a m a t e r , b u t t r u s t a s e n i o r t o b e
p r e p a r e d !
T h e c l a s s m e t a t H a r t ' s F r i d a y e v e
n i n g a n d f r o m t h e r e - h i k e d o u t t o H e l e n
We h r l e y ' - a h o m o w i h e r e t h e b u s i n e s s s e s
s i o n w a s h e l d i n c o n n e c t i o n w i t h t h o
c e l e b r a t i o n o f H e l e n ' s b i r t h d a y .
R e f r e s h m e n t s c o n s i s t e d o f b i r t h d a y
c a k e a n d m a r s h m a l l o w d e l i g h t . T h e
c l a s s a d j o u r n e d p r o m p t l y a t 11 : 0 9 i n c o
o p e r a t i o n w i t h t h e n e w r e g u l a t i o n s .
C A L E N D A R
Fr iday and Saturday, March 8 , 9—
F r e s h m a n P l a y, " T h e M c M u r r a y
C h i n . "
Thursday, March 14—Y. W. C. A.
R e t r e a t .
F i lday. March 15—^Footba l l -Basket
b a l l P a r l y a t K a n y o n H a l l .
Friday, March 29—Gold "P" Initia
t i o n .
P u b l i s h e d b i - w e e k l y d u r i n g t h e c o l
l e g e y e a r b y t h e S t u d e n t B o d y o f P a c i fi c
C k ) l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n .
E d i t o r V i r g i l H l a t t
A s s o c i a t e E d i t o r M o r j o r i e S e e l y
B u B i n e e e M a n a g e r , M a r g u e r i t e N o r d y k e
A d v e r t i s i n g M a n a g e r R a y H a n s b e r r y
C i r c u l a t i o n M g r - A n g u s H e n d r l c k s o n
F a c u l t y A d v i s o r M i s s E m m a K e n d a l l
S T A F F
S p o r t s E d i t o r D e l m e r P u t n a m
T . M . 0 . A . R e p o r t e r L e w i s H o s k l n s
Y. W . C . A . R e p o r t e r s — D o r i s D a r n l e l l e ,
M a r y B r o o k s
C h a p e l E u g e n e C o f fi n
A r t D o r a B a l e s
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b . . —
R u t h W i l d e
T r e fl a n J e a n G a r d n e r
D o r m M a r y C o l l v e r
R E P O R T E R S
A l l e n H a d l e y D o r o t h y C h o a t e
P e g g y O t i s E s t h e r M i l l e r
L e w i s H o s k i n s J o h n D l m o n d
W i l b u r N e w b y H o w a r d R i c h a r d s
Entered as second-c lass mat ter at the
P o a t o f fl o e a t N e w b e r g , O r e g o n .
Te r m s : 5 0 c t h e y e a r .
A G R O W I N G C R E S C E N T
R e a l i z i n g t h a t t h i s p u b l i c a t i o n o f T h e
C r e s c e n t w i l l b e o u r l a s t , w e f e e l t h a t
w e s h o u l d e x p r e s s o u r a p p r e c i a t i o n , f o r
t h e c o o p e r a t i o n w h i c h t h e s t a f f h a s r e
c e i v e d b o t h f r o m t h e f a c u l t y a n d s t u
d e n t b o d y .
T h r o u g h o u t o u r t e r m o f o f fi c e o u r
m a i n a m b i t i o n , h a s b e e n t o p u b l i s h a n
e v e r i m p r o v i n g C r e s c e n t . A t t i m e s w e
r e a l i z e d o u r w o r k w a s f a r f r o m p e r f e c t
b u t w e w e r e u n a b l e t o s e e t h e p a r t i c
u l a r t h i n g n e e d e d . W e f e e l d e e p l y
grateful to those who came to us with
c o n s t r u c t i v e c r i t l c i s n i , h e l p i n g u s t o s e e
o u r m i s t a k e s a n d e x p l a i n i n g n e w m e t h
o d s .
Our hope is that the Incoming officers
w i l l find th i s Same sp i r i t among the i r
r e a d e r s , f o r w e f e e l t h a t t h e r e a r e y e t
m a n y p o s s i b i l i t i e s f o r a b e t t e r p a p e r .
Recentiy the suggestion came that the
p a p e r p r i n t a fi v e c o l u m n p a g e . O f
c o u r s e i t i s o n l y o n e t h i n g w h i c h m i g h t
b e d o n e , b u t t h i s a n d o t h e r i m p r o v e
men ts may be made by an amb i t i ous
a n d c o o p e r a t i v e s t o f l f . •
R e m e m b e r P a c i fi c c o l l e g e i s g r o w i n g ,
and this growth will demand an Increas
i n g l y g o o d p a p e r . L e t T h e C r e s c e n t
g r o w a s t h e s c h o o l g r o w s -
Dormitory Mouse
B y M a r y C o l l v e r
N o t b a d , P r o s h ! T o u r i s s u e o f T h e
C r e s c e n t s p e a k s p l a i n l y o f t h e c o o p e r
a t i o n . t h a t y o u h a v e a l r e a d y g i v e n t h e
s t u d e n t b o d y . A s y o u n o d o u b t r e a l i z e
b y n o w , i t i s n o s m a l l t a s k b u t r e q u i r e s
c a r e f u l l y c o o p r e r a t i v e w o r k . Y o u w i l l
fi n d t h i s s a m e s p i r i t i s n e e d e d i n a l l
p a r t s o f t h e s c h o o l a c t i v i t i e s , s o k e e p
i t , c u l t i v a t e a n d b u i l d I t u p , f o r w e o s
u p p e r c l a - s s m e n h a v e f e l t t h e l a c k o f
i t d u r i n g t h e p a s t f e w y e a r s .
C o r t g r a t u l a t l o n s , S o p h o m o r e s ! Yo u r
gift Is indeed a practical one.
A s h a s b e e n e x p r e s s e d I n c h a p e l
epeachee and in student body meetings,
t h e c o n t i n u a n c e o f t h e n e w r e g u l a t i o n s
c o n c e r n i n g s t u d y h o u r s i s e n t i r e l y u p
to the students. Their observance means
greater liberty and less restriction for
those who qual i fy, and they have been
revised with the hope of proving an aid
and convenience to ua Our advice, then,
Jfi that we maintain that which has been
In t rus ted to us by fu l l y obse rv ing the
r u l e s .
"Selfishness" was the topic of the stu
dent prayer meeting Tuesday, Feb. 26.
Garnet Guild, leader, developed this sub
ject f rom i ts several phases.
Peggy—"The man I marry must be
t a l l a n d h a n d s o m e . "
A l — " G i m m e a c h a n c e ; I ' m s t i l l g r o w ^
I n g . "
HI , there, P. C. , af ter a short vaca^
t i o n I ' m r e a d y t o s n a p b a c k I n l i n e
a g a i n . H i - d e e - h o , I ' m g e t t i n g s p r i n g
fever, so If I can suppress a yawn long
e n o u g h , I ' l l g i v e y o u t h e n e w s r o c k e t
s t y l e .
Louis Coffin has sti l l got the mumps,
a n d A l l a n I s l o n e s o m e f o r h i s r o o m i e .
O n e n i g h t n o t l o n g a g o a t a r a t h e r
l a t e h o u r , R o n a l d S h e r k w a s s e e n c l i m b
i n g u p t h e fi r e e s c a p e , a n d b e g g i n g a d
m i t t a n c e t h r o u g h t h e w i n d o w o f t h e
H a n s b e r r y s ' r o o m . E a r n y o u r w a y
t h r o u g h c o l l e g e t h a t w a y , R a y ?
V i o l e t B r a l t h w a i t e h a d c o m p a n y l a s t
S u n d a y , a n d c a n h e w l i ) e d i s h e s ! I w a s
t h e r e .
R a y H a n s b e r r y ' s r o o m w a s l o c k e d a n d
h e a l s o w a s f o r c e d t o u s e t h e w i n d o w.
E r n e s t K a s t e r h a d b i s b e d t o r n u p
t h e o t h e r d a y . T h e y s a i d t h e y , w e r e
l o o k i n g f o r m i c e . A n y w a y t h e y h e a r d
a s q u e a k .
Mary Brooks I s back a f te r en joy ln®
a n e n f o r c e d m u m p s y v a c a t i o n . S h e w a s
w e l c o m e d t o t h e " M a r y - M a d - H o u s e '
w i t h b e l l s a n d m u c h " M a r y - M a k i n g . "
T h e q u i e t H e n r l c k s o n s h a v e m o v e d
f r o m t h e i r p a l a t i a l q u a r t e r s I n t o C h a r
l i e ' s s t u d i o . T h e y s a y n o w t h e g i r l s
c a n ' t s e e h o w l a t e t h e y g o t o b e d ' .
P i n g - p o n g i s q u i t e a g a m e . I f y o u
w a n t l e s s o n s o n t h e a r t , s e e L e r a R i c e
w i t h i n t h e n e x t t w o d a y s . H e r t i m e
i s r a t h e r l i m i t e d .
S o m e o f t h e b o y s h a d a s u r e ' n u f f
s p r e a d T h u r s d a y n i g h t — c a k e , i c e c r e a m
a n d a l l t h e fi x i n g s .
R u t h W i l d e g o t a p a c k a g e f r o m C a l
i f o r n i a , f u l l o f n u t s a n d t h i n g s . T h a n l r s ,
R u t h i e , f o r t h e g u m ; t h e r e ' s e n o u g h t o
k e e p u s b u s y a w e e k .
I b e t c h a C h a r l o t t e n e v e r t r i e s s n e a k -
i n ' I n a g a i n . L a s t F r i d a y n i g i h t p o o r
C h a r l y q u i e t l y t i p t o e d I n t o h e r r o o m ,
b e i n g s o c a r e f u l n o t t o d i s t u r b t h e o t h e r
g i r l s , a n d w h a t a c l a t t e r ! T h e d i n n e r
b e l l w a s h a n g i n g o n t h e i n s i d e o f h e r
d o o r ! I t ' s n o u s e , C h a r l o t t e , t h e y a l l
k n o w w h e n y o u g o t I n .
J o h n W i l s o n B l l y e u w a s t h e g u e s t
o f R o n a l d S h a r k o n e n i g h t l o s t w e e k ,
i t i s r u m o r e d . O f c o u r s e I d o n ' t k n o w ,
b u t B e n ' s b e e n m o a n i n g , " S o m e b o d y ' s
b e e n s l e e p l n ' I n m y b e d ! " -
Wel l , that seems to be a l l the news
I c a n s c r a p e u p . O h , h u m - I d o b e
l i e v e s p r i n g h a s s p r u n g .
T h e D o r m i t o r y M o u s e .
L I T T L E S I S T E R
O u r S u n d a y p a x l o r ' a p r e t t y fi n e ,
W i t h r e d p l u s h c h o i r s a n d o r g a n t o o ;
A n d t h e c a r p e t ' s g o t a b i r d d e s i g n .
A l l d o n e i n c r i m s o n , e d g e d w i t h b l u e .
O f c o u r s e , t h e p a r l o r ' s j u s t f o r b e s t ,
T h e m i n i s t e r ' s w i f e a n d s u c h ;
A n d w h e n A n n i e b r i n g s h e r b o y f r i e n d
I n ,
D o t h e y g o I n t h e r e ? I ' l l s a y n o t
m u c h -
Ma sets two chairs In the dinin' room,
Then tip-toes over to dim the ligiht;
And slyly brings some sugar cakes
Bcfoce she -bids the two "good night."
B u t I a i n ' t q u i t e s o e a s y l i k e .
And when I'm sure that Ma's in bod,
I s n e a k r i g h t i n , p a j a m a s a n d o i l ,
A n d h a n g a r o u n d t i l l I ' v e b e e n f e d .
— R u t h W i l d e .
N E W S D I G E S T
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
t r o o p s a n d p l a n e s t o A f r i c a , a n d w a r n s
I t a l i a n s t o b e ' r e a d y f o r a n y e v e n t u
a l i t y . "
The B r i t i sh de lega te a t Genoa p ro
p o s e s t h r e e v i t a l m o d d fl c a t l o n s o f t h e
A m e r i c a n d r a f t t r e a t y w h i c h g r e w o u t
o f the Senate 's mun i t ions Inqu i ry.
Senator Thomas of Utah on the same
day that Japan made a $297,000.000 mil
i tary and naval appropriat ion, .proposed
an in terchange of s tudents wi th Japan
to b r ing abou t a be t te r unders tand ing
b e t w e e n t h e t w o c o u n t r i e s .
Although in the mldat of an epidemic
In BaJcersfleld, none of the 700 children
Innocu la ted w i th the new in fant i le par
alysis serum developed by Dr. Maur ice
B r o d i o , o f N o w Yo r k , h a s c o n t r a c t e d
t h e d i s e a s e .
After 16 years of foreign, control, the
Soar is now back under German rule.
T h e U n i t a r i a n c h u r c h e s o f t h i s c o u n
t ry have fo rmu la ted a p rogram o f So
cial Action advocating peace, education,
and joindng of the League of Nations.
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T h e c o m i n g t o A m e r i c a o f A . B a r r a t t
Brown. Principal of Ruskln College, Ox
f o r d , E n g l a n d , t o c o n d u c t a c o u r s e o n
'Democracy In a Mach ine Age" a t the
P e n d l e H I U S u m m e r S c h o o l , Wa l l l n g -
f o r d , P e n n s y l v a n i a , m a y n o w b e a n
n o u n c e d . O t h e r l e a d e r s w i l l b e M o s e s
B a i l e y , P r o f e s s o r o f B i b l e a t H a r t f o r d
S e m i n a r y ; R i c h a r d G r e g g , a u t h o r o f
" T h e P o w e r o f - N o n - V l o l e n o e , " a n d
D o u g l a s S t e e r e , a s s o c i a t e P r o f e s s o r o f
P h i l o s o p h y a t H a v e r f o r d C o l l e g e . I t I s
a f o u r w e e k s s e s ^ o n e x t e n d i n g f r o m
J u n e 2 7 t h t o J u l y 2 5 t ' h ,
M i s s M a r y S u t t o n , M i s s E l i z a b e t h S u t
t o n , M i s s K e n d a l l , R u t h a n n a M c C r a c k -
e n , a n d L a w r e n c e M c C r a c k e n s p e n t t h e
weekend o f March 2 -3 a t Sa len r, t he
g u e s t s o f P r o f e s s o r a n d M r s . C h a r l e s
H a w o r t h . T h e y a t t e n d e d t h e " F r e s h
man Glee" at Wil lamette university Sat
u r d a y n i g h t .
The Treflan . L i te ra ry soc ie ty met on
Februa ry 20 i n t he do rm i to ry pa r l o rs .
Installation of officers and a piano duet
p l a y e d b y M a r y C o l l v e r a n d V i o l e t
B r a l t h w a i t e c o n s t i t u t e d ' t h o p r o g r a m .
F o l l o w i n g t h e m e e t i n g r e f r e s h m e n t s
w e r e s e r v e d b y t h e s o c i a l c o m m i t t e e .
S a t u r d a y , M a r . 2 , M a r j o r i e S e e l y a n d
a group of Y. W. Girls sold candy down
t o w n a t F r a n k ' s m e a t m a r k e t . T h e p u r
p o s e o f t h i s s a l e w a s t o r a i s e m o n e y
f o r i m p r o v i n g t h e T . W . h o o m . S e v e n
d o l l a r s w a s t a k e n i n .
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For a short program at student chap
e l , R a c h e l P e m b e r t o n l e d t h e s t u d e n t
b o d y i n a s o n g , a n d D o r a B a l e s o f f e r e d
t h e d e v o t i o n a l r e a d i n g a n d p r a y e r .
C h a r l e s a n d A n g u s H e n r i c k s o n e n t e r
t a i n e d t h e s t u d e n t b o d y b y p l a y i n g s e v
e r a l s o l o s . C h a r l e s p l a y e d t w o v i o l i n
e o l o s , t h e fi r s t b e i n g " S p r i n g S o n g " b y
T o i h u r s t , a n d t h e s e c o n d w a s " P l z z l
a a t o S e r e n a d e , " b y F r a n k l i n . A n g u s
p l a y e d t w o c l a r i n e t s o l o s . T h o fi r s t w a s
"The Flower Song" by Lange, and tho
other was "Scenes That Are Br ightest"
by Wallace.
Berrian Service
S T A T I O N
Everyth ing for Your Car
I f " B o b " c a n ' t fi x I t , F r e d F o g e l c a n
General Gasoline —• Phone 4M
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
O N G E T T I N G T H R O U G H F R I D A Y
(By Dor is Darn le l le)
Have you eve r t r i ed l ook ing i n te l l i
gent in Friday afternoon's classes when
y o u h a v e a b i g d a t e F r i d a y n i g h t ?
H e r e ' s h o w :
Wr i n k l e y o u r f o r e h e a d j d l g h t l y a n d
assume a puzzled look. To the outside
w o r l d a n d t o a n y p r o f e s s o r w h o m I t
m a y c o n c e r n y o u a r e t h e s t u d e n t w h o
l a a l w a y s t a k i n g t h e p r o b l e m s s t u d i e d
ser ious ly, and genera l l y finds tho an
s w e r . I n r e a l i t y y o u w i l l b e p u z z l i n g
over tho problem of gett ing the dishes
done I n t ime t o bea t you r k i d s i s t e r
t o t h e b a t h t u b .
Having decided to try bribing the kid
sister, you take upon, your simple fea
t u r e s a l o o k o f i n fi n i t e p e a c e . T h o u g h
you a re th ink ing o f the car your boy
f r i e n d ' s d a d h a s , y o u r f e l l o w m e n t h i n k
t h o s u b j e c t m a t t e r o f t h e c l a s s i s s o o t h
i n g y o u r n e r v e s a n d a l l o w i n g a f e e l l n i g
o f p e a c e t t o c r e e p o v e r y o u .
D o n o t t h i n k o f w h a t y o u ' l l s a y w h e n
h e ( n o t t h e p r o f e s s o r ) s p r i n g s a n e a t
l i n e . N o ! N o - F o r u p o n y o u r f a c e
t h e r e w o u l d a p p e a r a p e r f e c t l y b l a n k
e x p r e s s i o n , a n d - b l a n k e x p r e s s i o n s h a v e
n e v e r y e t f o o l e d t h e g e n e r a l p u b l i c !
G r o w v i o l e n t a n d c h e w y o u r e r a s e r
a s y o u r e m e m b e r t h e t l m o o n a F r i d a y
n i g h t w h e n y o u s a t a t h o m e w a i t i n g
f o r a c e r t a i n , p e r s o n ■w i t h a p o o r m e m
o r y . T h i s v i o l e n t e x p r e s B l o n i — t h o u g h
n o t e x t r e m e l y I n t e l l i g e n t — m a y f o o l a
p r o f e s s o r n o w a n d t h e n .
N o d o u b t , b o r e d r e a d e r s ( I f a n y ) , y o u ,
t o o , h a v e b e e n a t t e m p t i n g b e i n g d u m b
a n d l o o k i n g b r i l l i a n t o n F r i d a y a f t e r
n o o n s . I f a n y o f t h e a b o v e - m e n t i o n e d
f a c i a l c o n t o r t i o n s d o n o t h e l p y o u I n t h i s
g r e a t S t r u g g l e t o f o o l m a n k i n d o n F r i
d a y , I c a n m e r e l y s h r u g m y s h o u l d e r s
a n d s a d l y s i g h .
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confectioneiy
Photo Supplies, Developing, Priating
E. C. Baird
D e a l e r i n
General Merchandise
Phone Us Your Orders—^Phono 37R
Newberg, Oregon
€. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t i y
Oua l l t y
J e w e l e r
Seth Clarkson
Newberg's Leading Real
E s t a t e D e a l e r
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Pen Repair ing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
Phones: Office 107R; Residence 222W
May's Garage
Phone 56W
C A M P U S A C T I V I T I E S
P I C T U R E S ^ V N D T A L K T E L L
O F L I F E A N D A C C O M P L I S H .
M E N T O F C C C W O R K E R S
M r . G e o r f f e E . G r i f fi t h , h e a d o f t h e
f o r e s t c o n s e r v a t i o n d l v l ¥ d o n o f O r e g o n
a n d W a s h i n g t o n , s p o k e t o t h e s t u d e n t
b o d y o n F r i d a y , M a r c h 1 . H i s s u b j e c t
w a s , " B u i l d i n g M e n a n d F o r e s t s . "
M r , G r i f fi t h s a i d t h a t t h e C C C w o r k
of the past two years has afforded him
t h e g r e a t e s t t h r i l l i n h i s p r o f e s s i o n a l
c a r e e r . H e a l s o s t a t e d t h a t I t w a s t h e
greatest socio logical exper iment of the
day, and that it was writing a new and
u n i q u e c h a p t e r i n w o r l d h i s t o r y. H e
went on to relate the origin of the CCC,
a n d s t a t e d t h a t t o d a y i t i s r e c o g n i z e d
a s t h e m o s t b r i l l i a n t l y s u c c e s s f u l p h a ^ e
of the New Deal, because i t was han
d l e d b y p r o f e s s i o n a l m e n .
"Fores t bu rn ing i s the th ing tha t i s
bringing the social and economic disas
ter that Is occurr ing," said Mr. Gri ffith,
and went on ; to exp la in the work the
C C C h a s b e e n d o i n g i n t h e c o n s t r u c t i o n
o f r o a d s , t r a i l s , t e l e p h o n e l i n e s a n d
lookout houses, all for the protection of
forests against fire. He said that twem
ty-one mil l ion dol lars worth of improve
ment work has been done since the CCC
c a m e t o O r e g o n .
Mr. Gr i f fi th ou t l i ned the p rog ram o f
educa t i on o f t he boys t ha t i s ca r r i ed
on in their spare hours, and told some
Interesting stories of his experience with
boys from Chicago and New York, who
knew noth ing of the woods when they
fi r s t o a m e t o t h i s s e c t i o n o f t h e c o u n t r y .
A n i n t e r e s t i n g f a c t w a s b r o u g h t o u t
when he said that the average gain of
w e i g h t f o r a l l b o y s i n t h e C C C w a s
t w e l v e p o u n d s p e r m a n . M r . G r i f fi t h
conc luded h is ta lk w i th a poem ca l led
" G o o d T i m b e r , "
After his speech, on interest ing mov
ing picture reel of CCC camp l i fe con
c l u d e d t h e c h a p e l p r o g r a m .
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was g iven by the Soc ia l Serv ice com
mittee In the form of a woi-shlp service
on the s tage. Mar jor ie Lewis p layed a
piano prelude while the group found
t h e i r p l a c e s .
I s a b e l l e F r o s t a n d J e a n G a r d n e r s a n g
a duet . "Whispered Prayer, " accompan
i e d b y V i o l e t B r a n i t h w a i t e . G e r t r u d e
Sandoz led devot ions by read ing f rom
Matthew 25:35-40. Three poems, "Work."
"Duty," and! "Service," were read by
L o u i s e F r a n k .
Dorene Larimer, in her talk on Char
ity, asked the memljers a number of
questions: "How do we treat our fa
thers and mothers, knowing what great
sacrifices they make for us? Do we
run to them with every little trouble?
Do we act as guests or do we help with
the work? Are we ever ashamed of
our parents? Are we ever ashamed of
our school? Are we jealous of ones
with greater popularity?"
She closed her talk by defining char
ity as love for others, and by suggest
ing that we do not draw in the latch
string and close the door to others.
Mrs. Hal Chapman gave a vocal solo,
"Evening Prayer" with the last thought,
^ 'Dear Lo rd , Fo rg i ve . "
COUNCIL REQUESTS WORKERS
In response to a request from the
Newberg recreational council, the faculty approved last Monday the loan of
one FBRA man and two FERA women
to work part time for the council dur
ing the spring. This recreational committee, which is supported by voluntary
gifts andi by aid from the city council,
hopes td sponsor story telling hours
for the poorer children of Nc-wberg, as
well OS a class In airplane modelling,
and other worth while recreations.
F R I E N D S E V A N G E L I S T C O N -
D U C T S J O I N T M E E T I N G O F
C H R I S T I A N A S S O C I A T I O N S
Rev. Me r r i l l Co f fin spoke a t a j o i n t
T. M . - Y. W. C . A . m e e t i n g I n c h a p e l
We d n e s d a y, F e b r u a r y 2 0 , c o n c e r n i n g
t h e r e a l i t y o f C h r i s t .
H e r a i s e d t h e q u e s t i o n " I s e x p e r i
e n t i a l r e l i g i o n a d e l u s i o n o r a r e a l i t y ? "
a n d w e n t o n t o s h o w t h a t i t w a s a r e
a l i t y . U s i n g a n i l l u s t r a t i o n , M r . C o f fi n
c o m p a r e d j u s t m o r a l m e n a n d r e a l
C h r i s t i a n s . " E v e n g o o d m e n l a c k s o m e
t h i n g i f t h e y a r e n o t C h r i s t i a n , " b e s t a t
e d . E x p e r i e n t i a l r e l i g i o n I s n e e d e d .
T h e r e i s a t i m e , t h e s p e a k e r s h o w e d ,
w h e n C h r i s t b e c o m e s r e a l a s j ' o u r p e r
s o n a l S a v l o u s , f r i e n d , l o v e r , b r o t h e r a n d
. e d e e i n e r .
"One can know he i s saved by the
w o n d e r f u l f e e l i n g , b u t t h e e x p e r i e n c e
i s d i f f e r e n t w i t h d i f f e r e n t I n d i v i d u a l s , "
h e c o n t i n u e d . " Y o u w i l l b e s a v e d I n
y o u r o w n w a y . " A d v o c a t i n g t h a t e v e r y -
o n e s h o u l d d e c i d e t h e d i r e c t i o n o f h i s
p a t h o f l i f e e a r l y , h e s a i d t h a t i f j - o u
h a v e a d e fi n i t e k n o w l e d g e o f C h r i s t y o u
w i l l b e l i e v e i n H i m a n d a l l t h i n g s a b o u t
H i m ; y o u w i l l r e a l i z e H i m a s y o u r s a
v i o u r . " W h e n y o u m a k e t h e d e c l s J o n
y o u w i l l s t e p i n t o j o y o u s r e a l i t y , " h e
c o n c l u d e d .
P r e c e d i n g M r . C o f fi n ' s t a l k a m i x e d
q u a r t e t , R a c h e l P e m b e r t o n , J e a n G a r d
n e r , G e n e C o f fi n a n d A 1 H a d l e y s a n g
t w o n u m b e r s . T h e y w e r e a c c o m p a n i e d
b y M a r g a r e t C o u l s o n .
Y . M . E N J O Y S U N U S U A L P R O
G R A M O F M U S I C A N D P O E T R Y
M u s i c a l n u m b e r s a n d p o e t r y c o m
p r i s e d t h e s l i g h t l y d i f f e r e n t p r o g r a m f o r
Y. M . C . A . W e d n e s d a y , F e b . 2 7 .
T h e p r o g r a m s t a r t e d w i t h t w o s a x o
p h o n e d u e t s b y R a y M i l l e r a n d Te i r a n c e
G u l l e y . A 1 H o d l e y a n d G e n e C o f fi n s a n g
a d u e t , a c c o m p a n i e d b y R a y H a n s b e r r y .
" T h e T o u c h o f t h e M a s t e r ' s H a n d , " a
p o e m , w a s r e a d b y E r n e s t K a s t e r . T h e
p r o g r a m w a - s c l o s e d w i t h a v i o l i n s o l o
b y C h a r l e s H e n r l c k s o n . V i r g i l H l a t t
w a s i n . c h a r g e o f t h e p r o g r a m .
A n a n n o u n c e m e n t w h s m a d e p r e c e d
i n g t h e p r o g r a m c o n c e r n i n g t h e N o r t h
w e s t C o n f e r e n c e o n I n t e r n a t i o n a l R e l a
t i o n s t o b e h e l d a t L l fi e l d c o l l e g e e a r l y
i n A p r i l . S e v e r a l P. C . s t u d e n t s e x p e c t
t o a t t e n d .
" M c M U R R AY C H I N " — M a r c h 8 , 9
T r a f f i c C o p — " W h a t d o y o u m e a n ' b y
r u n n i n ' r i g h t b y t h a t r e d s i g n a l ? "
V i c t i m — " M y w i f e s e n t m e t o t h e s t o r e
f o r a s p o o l o f t h r e a d a n d t o l d m e t o
h u r r y a n d n o t t o s t o p t i l l I g o t b a c k
w i t h i t . "
M o e — " W h a t h a s b e c o m e o f t h a t
w a t c h y o u u s e d t o c a r r y — i t h a d s u c h
a h a n d s o m e g o l d c a s e ? N o w y o u h a v e
o n e w i t h a b r a s s c a s e . "
L e s s — " Y e s . Y o u k n o w c i r c u m s t a n c e s
a l t e r c a s e s . "
H e n r y — " I w i s h y o u ' d d r o p I n a n d
s e e u s n e x t S a t u r d a y n i g h t . W e ' r e h a v
i n g m u s i c a t e i g h t a n d e a t s a t 1 1 . "
Ca r l—"O. K . I ' l l be a round a t 11 . I
b e l i e v e i n b e i n g p r o m p t . "
Employer—"Ever had any exper ience
do ing n igh t work?"
C a n d i d a t e — " Ye s , I ' v e c o u r t e d t h e
same girl regularly for over five years."
P ro fesso r—"A geo log i s t t h i nks no th
ing o f a t housand yea rs . "
S t u d e n t — " T h a t ' s b a d . I j u s t l o a n e d
one a do l la r yes te rday. "
c . — " W h e n I w a s a b a b y I w o s
l e f t a n o r p h a n . "
A1 B.—"What d id you do wi th i t?"
R E V , C O F F I N S P E i V K S O P
A B S O L U T E C E R T A I N T I E S I N
C O N C L U D I N G C H A P E L T ^ V L K
(Continued from page one)
f r o m h i s t e a c h i n g . C o n s e q u e n t l y o n e
who accepts Jesus Christ as his Lord,
and obeys His precepts and ordinances,
finds peace and Joy in h is hear t , and
a satisfaction, which cannot be put Into
w o r d s . C e r t a i n t y i s f o u n d i n J e s u s
C h r i s t . "
Rev, Coffin concluded by reading the
Scripture, "I f any man wil l do His wi l l ,
h e ■s h a l l k n o w t h e d o c t r i n e . "
T H E Y . W . C O R N E R
T h e d e p u t a t i o n c o m m i t t e e s o f t h e Y.
M . a n d Y. W . a r e g e t t i n g t h e p l a y ,
"The Lost Church," ready for presentOr
l i o n . T . h i s p l a y s h o w s t h e v a l u e o f t h e
C h r i s t i a n c h u r c h i n o u r m o d e r n c i v i l
i z a t i o n . T h e m a n i s R a y H a n s b e r r y ;
wife, Gary Guild; the son, Bob Nordyke;
s m a l l c h l l d L D o r o t h y M ' o r t i n , d a u g h t e r
of J. D. Mart in; Sunday school teacher
and beggar woman, dua l ro le , Isabe l la
Wi lson; ne ighbor, Cal"Hicks; Spi r i t , Ra
c h e l P e m b e r t o n .
Sunday, Mar. 3 , a t Moun ta in Home,
t h e d e p u t a t i o n c o m m i t t e e p r e s e n t e d
" T h e L o s t C h u r o h . " R u t h a n n a M c -
C r a c k e n a c t e d a s c h a i r m a n o f t h e s e r
v i c e , C l a y t o n ; H i c k s s a n g " D r i f t i n g , "
p lay ing h is own accompaniment on h is
h a r p g u i t a r , R a c h e l P e m b e r t o n s a n g
" T h e C h u r c h ' s O n e F o u n d a t i o n . " T h e
s e r v i c e w a s c o n c l u d e d w i t h a q u a r t e t ,
c o m p o s e d o f B o b N o r d y k e , R u t h a n n a
M c C r a c k e n . R a y H a n s b e r r y , a n d R a c h e l
P e m b e r t o n .
T h e C h r i s t i a n W o r l d E d u c a t i o n c o m
m i t t e e s p o n s o r e d a c a n d y s a l e i n t h e
h a i l s J u s t b e f o r e c h a p e l T h u r s d a y , F e b
r u a r y 2 8 , t o p r o c u r e m o n e y f o r o n e o f
t h e i r p r o j e c t s . T h e s u c c e s s f u l r e s u l t
w a s $ 2 . 0 5 .
M a r j o r i e S e e l y o p e n e d c a b i n e t m e e t i n g
F e b r u a r y 2 5 w i t h d e v o t i o n s o n t h e s u b
j e c t o f " W a t c h i n g a n d G u a r d i n g O u r
W o r d s . " P l a n s w e r e m a d e f o r t h e B i g
a n d L i t t l e S i s t e r g e t - t o g e t h e r l a . M t T h u r s
d a y, a n d M a r j o r i e S e c l y s p o k e a b o u t h e r
c o m m i t t e e p r o j e c t o f a c a n d y s a l e t h i s
S a t u r d a y . A f t e r t h e r e g u l a r b u s i n e s s
V i o l e t B r a i t h w a i t e l e d ' a d i s c u s s i o n o f
" H o w t o S p e n d S u n d a y . "
A nominating committee, composed of
E l i z a b e t h A e b i s c h e r , I s a b e l F r o s t , R u t h -
a n n a M c C r a c k e n , I s a b e l l a W i l s o n a n d
M i s s C a r t e r , w h i c h m e t a t t h e g i r l s '
d o r m i t o r y p a r l o r s S a t u r d a y m o r n i n g .
M a r . 2 , s u b m i t t e d t h e f o l l o w i n g n o m
i n e e s f o r t h e o n c o m i n g Y . W . C . A .
t e r m : p r e s i d e n t , I s a b e l l a W i l s o n ; v i c e
president. Lera Rico and Marjorie Seely:
t reasurer, Mary Brooks and Jean Gard
ner ; sec re ta ry, I sabe l F ros t and Dor i s
D a m i e l l e . T h e e l e c t i o n f o r t h e s e o f fi c c f r s
will take place at a reg>^}ar Y. W. C. A.
meet ing on Wednesday, Mar. 13.
Se lma—"They say Haze l i s mar ry ing
a man much older than she is. Is that
s o ? "
Vi lma—"I should say i t i s . Why he 's
twice her real ago and three times the
a g e s h e s a y s s h e i s . "
Chauncey G.—"1 always throw myself
in to every job I under take."
" S l a t s " — " ' D i d y o u e v e r t h i n k o f d i g
g i n g a w e l l ? "
G e r t r u d e S . — " T h a t m a n h a s s o m e
th ing wor th whi le in h is face."
H a z e l W — " Y o u m e a n c h a r a c t e r ? "
G . S . — " N o , I m e a n h i s g o l d t e e t h . "
W i f e y — " H e r e ' s a n a r t i c l e i n t h i s p a
per on how to avoid war."
H u b b y — " W h a t d o e s i t s a y — s t a y s i n
g l e ? "
" M c M U R R AY C H I N " — M a r c h 8 . 9
M c M U R R A Y C H I N S C H E D
U L E D F O R T W O N I G H T S
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
s t r u g g l e b e t w e e n E l l e n a n d h e r f a m i l y ,
p r i n c i p a l l y P h i l i p ' s A u n t D e b o r a h , w h o
t r i e s t o d e p r i v e E l l e n o f t h e j o y s o f
c a r i n g f o r h e r , o w n b a b y.
S e a t s f o r " T h e M c M u r r e y C h i n " w i l l
b e r e s e r v e d a t F r l n k ' s B o o k S t o r e o n
and a f te r Wednesday, Mar. 6 . Tickets
m a y b e o b t a i n e d f r o m m e m b e r s o f t h e
F r e s h m a n c l a s s o r a t F r l n k ' s . T h e
p r i c e i s 2 5 o a n d 1 5 c .
' M c M U R R AY C H I N " — M a i - c h 8 , 9
M E N ' S
Spring Hats
$1.98
G e n u i n e F u r F e l t
J. C. Penney Co. Inc.
N e w b e r g
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
GRAHAM'S
Drug S to re
F o u n t a i n S e r v i c e
Progressive Shoe
Shop
6 0 8 1 4 F i r s t S t .
Newberg, Oregon
E L E C T R I C S U P P L I E S &
C O N T R A C T I N G C O .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
" I t S e r v e s Y o u R i g h t "
N e w b e r g , O r e . P h < m e 3 4 M
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 2 3 9 J
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O K E
School Books and Stationery
Deve lop ing , Pr in t ing—Dai ly Serv ice
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Rexall Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e I B W
• W a t c h e s J e w e l r y C l o c k *
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
P o r k e r P e n s a n d P e n c i l *
4 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e g o n
Q U A K E R
S P O R T S
F R O M T H E S I D E L I N E S
B y A l l e n H a d l c y
P a c i fi c ' s b a s k e t b a l l s e a s o n c a m e t o a
h a l t l a s t T u e s d a y e v e n i n g a b o u t 1 1 : 1 5
w h e n t h e B l u e a n d G o l d f o n c e s l o s t t h e i r
l a s t e n c o u n t e r t o t h e l a d s f r o m A l b a n y
B r a n c h . T h a t g y m n a s i u m w a s t h e c o l d -
e s t - 4 ) I a c e o u t s i d e o f t h e m e n ' s d o r m i
tory In the de«d of winter, that It haa
b e e n m y f o r t u n e , o r r a t h e r , m i s f o r t u n e ,
t o b e i n f o r s o m e t i m e . B e s i d e s t h a t ,
t h e r e w e r e t h r e e g a r n e r a n d t h e fi r s t
o n e s t a r t e d a t 8 : 3 0 s h a r p a n d w e p l a y e d
t h e l a s t o f t h r e e g a m e s . S o 5 ' o u c a n
s e e w h a t t i m e I t w a s w h e n w e fi n a l l y
c a l l e d i t a d a y.
D e s p i t e t h e l o s s , t h e g a m e m a r k e d
t h e e n d o f o n e o f t h e m o s t s u c c e s s f u l
hoop seasons that Pacific has enjoyed
I n s e v e r a l y e a r s . C o a c h C h a p m a n d e
s e r v e s a h e a r t y v o t e o f a p p r e c i a t i o n f o r
t h e fi n e w o r k h e h a s d o n e w i t h t h e
t e a m .
T h e c o a c h m e n t i o n e d i n p r a c t i c e t h e -
o t h e r n i g h t t h a t t h e r e h a d b e e n p r a c
t i c a l l y n o n e o f t h e u s u a l j e a l o u s i e s a n d
d i s a g r e e m e n t s t h a t a r e t w u n d t o c r o p
o u t i n a n y b o d y ' s b a l l c l u b . W e l l , I
t h i n k a l a r g e s h a r e o f t h e s m o o t h n e s s
w i t h w h i c h t h e s e a s o a p r o g r e s s e d w a - a
d u e d i r e c t l y t o t h e u n b i a s e d , f r i e n d l y ,
h e l p f u l l e a d i n g o f t h e c o a c h .
• • •
W i t h t h e a d v e n t o f g o o d * s p r i n g w e a t h
e r c o m e s t h e s t e a d y p l u n k , p l u n k o f
b a s e b a l l s p o u n d i n g s o l i d l y i n t o g l o v e s ;
t h e r e i s t h e s o f t , - s t e a d y p a d , p a d , p a d
o f t h e t r a c k a s p i r a n t s w h o a r e a l r e a d y
w o r k i n g o u t s o r e m u s c l e s o n t h e c i n
d e r s ; c o m e s a l s o t h e s o u n d o f t h u d o f
t h e t e n n i s b a l l s b e i n g w h i p p e d f r o m
o n e s i d e o f t h e n e t t o a n o t h e r a s t h e
l a d s a n d l a s s e s e n d e a v o r e a r n e s t l y t o
etratghten out drives, smashes, services
a n d b a c k h a n d s . A n d w i t h i n t h e p a s t
y e a r o r t w o , t h e r e m a y b e h e a r d t h e
sharp twang of a bow and the whist le
o f t h e a r r o w a s i t s p e e d s i n t h e d i r e c
t i o n o f t h e t a r g e t .
T h e b a s e b a l l o u t l o o k i s v e r y p r o m i s
ing, and P. C. wi l l put out a club that
w i l l b e a b l e t o h o l d i t s o w n w i t h t h e
b e s t o f t h e m . O f c o u r s e , w h e n e v e r y o u
t h i n k o f a b a s e b a l l t e a m , y o u n a t u r a l l y
l o o k a t t h e p i t c h i n g s t a f f t o d e t e r m i n e
jus t what - the s t rength o f the c lub w i l l
be, for you may have the best ball club
In the country, but If the opposing bat
t e r s l o s e t h e b a l l e v e r y t i m e t h e y c o m e
up to bat , there isn ' t much use for a
©ood supp l y o f ba l l p l aye rs . You w i l l
r e m e m b e r t h a t l a s t y e a r D e l m e r P u t
nam compr i sed ou r p i t ch ing s ta f f . A l
though "Put " i sn ' t a p i t cher by t rade ,
h e d i d a v e r y fi n e J o b i n d e e d , l a s t s e a -
e o n .
T h i s s e a s o n P u t w i l l h a v e a fi n e a l
t e r n a t e i n H o w a r d " S l a t s " l i a r b e l . I n -
d d e n t a l i y , K a r b e l w a s t h e p r i z e b o a s t e r
o n t h o b a l l c l u b d u r i n g t h e p a s t b a . s k e t -
b a l l s e a s o n . H e a n d D i z z y D e a n m u s t
b e r e l a t e d . W h e n w e l i n e d u p t o h a v e
o u r p i c t u r e s t a k e n , K a r b e l s t o o d o f f b y
• h i m s e l f a n d t o l d t h e p h o t o g r a p h e r t o
t a k e a g r o u p p i c t u r e o f h i m . H o w e v e r ,
the boy does Icnow how to twirl that ap
ple and l?e will be in for a lot of use
t h i s s e a . s 6 n . I f h e c a n p i t c h a s g o o d
as'Dlz Dean, he can brag al l he wants
to . Johnny D lmond has a lways had a
haokerlng to play first base, and is gt>-
Jng to give Walt Johnson a run for first
L O S S O F F I N A L C O N F E R
E N C E G A M E A L O N E M A R S
RECORD OF QUAKER TEAM
Wil lamette Val ley Conference
S t a n d i n g s
T e a m W D P e t .
P a c i fi c 5 1 . 8 3 3
O r e g o n T e c h 4 2 . 6 6 6
A l b a n y 3 3 . 5 0 0
C o n c o r d i a 0 C . 0 0 0
P a c i fi c c o l l e g e p u l l e d d o w n t h e s h a d e s
o n a n o t h e r b a s k e t b a l l s e a s o n . T u e s d a y
b y a b s o r b i n g i t s fi r s t d e f e a t I n t h e W i l
l a m e t t e Va l l e y c o n f e r e n c e . A v a s t l y
i m p r o v e d A l b a n y b r a n c h fi v e b l o s s o m e d
o u t " W i t h a l a s t h a l f - p o i n t s c o r i n g
s p l u d g e t h a t l e f t t h e Q u a k e r s w i t h t h e i r
fi re t l i ck ing a t the hands o f a co l lege
t e a m s i n c e t h e M o n m o u t h N o r m a l
s c h o o l m a s s a c r e , 2 5 t o 1 3 . T h e l o s s d i d
n o t a f f e c t P a c i fi c ' s l o f t y p o s i t i o n a t t h e
h e a d o f t l i e l o o p , b e c a u s e t h e l o c a l s
a l r e a d y b a d t h e o l d b a n n e r n a i l e d t o
t h e fl a g p o l e .
T h e c h a m p i o n s u p h e l d ' t h e i r n a m e f o r
t w o q u a r t e r s , b u t h o w t h o s e Q u a k e r s
d i d w i l t a f t e r t h e i n t e r m i s s i o n . P a c i fi c
l e d 6 - 1 i n t h e fi r . s t q u a r t e r a n d 1 0 - 8 a t
t h e h a l f . T h a t p r a c t i c a l l y fi n i s h e d t h e
l e a d e r s ' s c o r i n g .
I n t h e l a s t h a l f t h e Q u a k e r s t a l l i e d
j u s t t h i * e e p o i n t s , a l l f r o m t h e f r e e
t h r o w l i n e , w h i l e a n A l b a n y q u i n t e t ,
p a c e d b y B a l d w i n a n d C o n f e r , r a n w i l d
t o c o u n t 1 7 . P a c i fi c n e v e r w a s a f a c t o r
i n t h e b a l l g a m e a f t e r b a s k e t s b y t h e
a b o v e g e n t s h a d s h o v e d t h e P i r a t e s
a h e a d s o o n a f t e r t h e r e s t p e r i o d .
T h e P a c i fi c c o l l e g e r e s e r v e s t e a m
w h a c k e d t h e A l b a n y s u b s w i t h a 2 5 t o
2 l a c i n g i n a p r e l i m i n a r y f u s s . A l b a n y
s c o i ' e d i n t h e s e c o n d q u a r t e r w h e n F r a -
z ier pot ted an unconsc ious s ide cour t
s h o t , w h i c h k e p t t h e A l b a n y p o i n t c o l
u m n f r o m b e i n g a c o m p l e t e b l a n k .
T h e l i n e u p s :
A l b a n y ( 2 5 ) ( 1 3 ) P a c i fi c
L a c y ( 6 ) — F ( 3 ) P u t n a m
C o n f e r ( G ) F ( 4 ) H a w o r t h
B a l d w i n ( 1 1 ) C J o h n s o n
H a a g a ( 2 ) G ( 1 ) K a r b e l
P e t e r s o n G ( 2 ) H a d l e y
S u b s t i t u t i o n s : P a c i f i c — S a n d o z ( 2 ) , W i l
c o x ( 1 ) . O f f i c i a l s — R e f e r e e , J e n s e n ; u m
p i r e , E r i c k s o n .
U N H E R A L D E D R E S E R V E S
TAKE VARSITY SQUAD IN
L A S T G A M E O F S E A S O N
D I S C U S S I O N G R O U P I . ^ \ R G E
M r s . M a r y E l l i o t t E d m u n d s o n , a v i s
i t o r f r o m e a s t e r n . O r e g o n , s p o k e t o a
l a r g e g r o u p o f g i r b s a t t h e d o r m i t o r y
l a s t W e t l n e s d a y, o n t h e t o p i c o f " H o m e -
m a k i n g a s a V o c a t i o n . " O n e o f t h e t o p
i c s d i s c u s s e d w a . s , " S h o u l d m a r r i e d w o m
en work?"^hich proved to,be a lively
t o p i c . A n o p e n f o r u m w a s h e l d a t t h e
e n d o f h e r s h o r t t a l k .
I t w a s j u s t a c a s e o f t h e b u c k p r i v a t e
t a k i n g a s o c k a t t h e g e n e r a l F r i d a y
n i g h t w h e n Q u a k e r s e c o n d s t r i n g e r s
humbled the Pacific col lege varsi ty five
3 0 t o 2 3 .
T h e f r a y w a ® a d o n n e y b r o o k f r o m
s t a r t t o fi n i s h . R e f e r e e E m m e t t G u l -
l e y t h r e w a w a y h i s w h i s t l e a n d t h e
boys broke every law in the book be
f o r e t h e t i m e r ' s g u n c a l l e d a h a l t t o
f e s t i v i t i e s .
The Scrubs p i led up a 14 to 3 lead
and then tho regular 's began to spark.
S e n s a t i o n a l s h o o t i n g b y D i c k W i l c o x
s h o v e d t h e S e c o n d S t r i n g e r s o u t i n t o
t h e o p e n . D i c k l e d a l l ' s c o i - e r s w i t h 1 0
p o i n t s , 8 o f w h i c h h e t a l l i e d i n t h e fi r s t
t w o p e r i o d s . .
T h e u n h e r a l d e d S u b s l e d a t t h e h a l f
16 to 11, but the vaiBity rallied to knot
t h e c o u n t a t 2 3 a p i e c e i n t h e t h u d q u a r
t e r . B a s k e t s b y G e t t m a n n , S a n d o z a n d
B u s h a g a i n g a v e a l i g h t i n g S e c o n d
S t r i n g a l e a d w h i c h t h e y m a n a g e d t o
h o l d .
T h e l i n e u p s :
V a r s i t y ( 2 3 ) ( 3 0 ) S e c o n d S t r i n g
P u t n a m ( G ) F ( 4 ) G e t t m a n n
H a w o r t h ( 6 ) > . F ^ ( 1 0 ) W i l c o x
J o h n s o n ( 3 ) C _ . ( 8 ) S a n d o z
K a r b e l ( 3 ) G ( 6 ) B g g e r s
H a d l e y ( 5 ) G M i l l e r
S u b s t i t u t i o n s : S u b s — ^ B u - s h ( 2 ) .
R e f e r e e — G u l l e y .
C A L H I C K S E L E C T E D
H E A D O F S T U D E N T
B O D Y O R G A N I Z A T I O N
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
r e c e i v e d 2 5 . D i c k W i l c o x p o l l e d 6 1 v o t e s
w h i l e J o h n D l m o n d w a s g e t t i n g 3 2 i n
t h e r a c e f o r C r e s c e n t e d i t o r .
T h e c o m m i t t e e n o m i n a t e d M a r j o r l e
S e e l y a n d J e a n - G a r d n e r f o r v i c e p r e s i
d e n t . T h e f o r m e r d e c l i n e d * t h e n o m i n a
t i o n a s s h e h a d h e l d t h e i r o s i t l o n b e f o r e .
H e r r e s i g n a t i o n w a s a c c e p t e d . A m o t i o n
t o c a s t a u n a n i m o u s b a l l o t f o r J e a n
G a r d n e r f a i l e d a n d L e r a R i c e a n d R o n
a l d S h e r k w e r e n o m i n a t e d f r o m t h e
fl o o r . T h o f o l l o w i n g v o t e s w e r e c a s t :
G a r d n e r , 4 1 ; S h e r k , 2 7 ; a n d R i c e , 2 2 .
N o f u r t h e r n o m i n a t i o n s w e r e m a d e
f r o m t h e fl o o r . M a r y C o l l v e r r e c e i v e d
5 3 v o t e s t o 3 8 f o r R u t h a n n a M c C r a o k e n
t o t a k e t h e s e c r e t a r y p o s i t i o n . L o u i s
C o f fi n w o n * o v e r B o b W e h r l e y f o r t r e a s
u r e r , 6 1 t o 2 9 .
I n t h e e a r l i e r v o t e f o r c h i e f t r e a s u r e r
M a r g u e r i t e N o r c l y k e p o l l e d 4 9 v o t e s t o
3 6 f o r J o e R o t h r o c k a n d 8 f o r L o 3 ^
S o h a a d .
T h e s e n e w o f fi c e r s w i l l t a k e u p t h e i r
d u t i e s i m m e d i a t e l y .
• A I c M U R R A Y C H I N " — M a r c h 8 , 9
Q U A K E R B A L L C L U B W I L L
BE IN TWILIGHT LEAGUE,
SPONSORED BY J. JOSSY *
F a c f fi c c o l l e g e w i l l e n t e r a b a s e b a l l
t e a m i n t h e l o c a l t w i l i g h t l e a g u e t h i s
y e a r , b u t t h e o u t fi t w i l l n o t b o p l a y i n g
u n d e r , t h o Q u a k e r c o l o r s . I n t h e e v e
n i n g h a l l l o o p P a c i fi c w i l l b e t h e N e w -
b e r g T r u c k L i n e r s , s p o n s o r e d b y J a c k
J o s s y.
H a l C h a p m a n , g e n i a l c o a c h o f t h o
Quakers, hoped to enter Pacific in the
league but there wasn't a place for the
collegians until Jossy offeml to pay the
freight If they wl.- ihed to be Truckmen
d u r i n g t h e t t v i l i g h t b a l l s e a s o n .
The clubs play a 12 game schedule,
w h i c h s h o u l d g i v e a g r e e n l o o k i n g Q u a k
e r t e a m s o m e s o r e l y n e e d e d e x p e r i e n c e .
Tlie season opens the first week in April
and w i l l p robab l y w ind up some t ime
i n J u l y .
" M c M U R R . V Y C H I N " — M a r e l i 8 , 9
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 J
Self Service Store
Serve You rse l f and Save
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
We appreciate your patronage
Vewberg Laundry
P h o n e $ 5 J
h o n o i a a t t h a t i m p o r t a n t p o s t . T h e a b
s e n c e o f E l g i n S h a m b e r g a n d " S t e v e "
W e s t f a l l a t t h i r t l a n d s h o r t w i l l g i v e
D u t c h y E v e r e s t a c h a n c e t o s h o w h i s
a b i l i t y a t s h o r t , a n d P u t n a m w i l l p r o b
a b l y h o l d d o w n t h e t h i r d s a c k . O u t
fi e l d e r s i n c l u d e B e n L u e t h e , N e w G r e e n ,
L l o y d S c h a a d , a l l v e t s f r o m l a s t s e a s o n .
O t h e r s w h o h a v e d e c l a r e d t h e i r i n t e n
t i o n o f t u r n i n g o u t a r e ( J e a r l n , S a n d e r -
m a n , I l a u . s e r , A s t l e f o n l , H e n r i c k s o n ,
a n d a f e w o t h e r s f r o m w h i c h t h e c o a c h
w i l l t r y t o m o l d h i s b a l l c l u b .
Dr. R. W. Van Valin
D E N T I S T R Y
O v e r U . S . B a n k
Ethel Beauty Shop
H A I R C U T T I N G
H A I R D R E S S I N G
E v e n i n g A p p o i n t m e n t s — P h o n e 1 4 9 J
R. H. C. Bennett
A t t o r n e y
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
C I T Y M E A T M A R K E T
N o w O i Tc r s
F R E S H S M E L T - F I S H
O Y S T E R S — C R A B S
P l u s
Q U A I A T Y M E A T S
P b o Q O 6 G B W e D e l i v e r
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Any th ing You Wan t
W A L L A C E & S O N
A Haircut at the
A. & A.
f o r 2 5 c
Hosiery
S e r v i c e a n d C h i f f o n
79c
[ # CoodGaodsL f J
Newberg, Oregon
